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ABSTRAK 
 
 
Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, pada 
kenyataanya masih banyak masyarakat belum mendapatkan air bersih. 
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) menargetkan 
100% penyebaran akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat di 
Indonesia, program ini berlaku tahun 2015-2019. Penelitian dilakukan untuk 
mengukur capaian target RPJMN. 
Analisis capaian air bersih yang diambil di kota Surabaya Utara pada 
Kecamatan Bulak dan Kecamatan Krembangan, metode penelitian dengan 
lembar kuesioner EHRA, dan data kuesioner di input kedalam software 
EHRA, di convert dan diolah mengunakan Microsoft Excel. Output hasil 
menggunakan kualitatif untuk mempermudah pembacaan hasil survey. 
Dari hasil analisa Microsoft Excel, didapatkan data dari dua kecamatan di 
atas saluran air bersih mencapai 100%. Sumber air yang dibutuhkan oleh 
masyarakat kecamatan di atas adalah dari: air botol kemasan, air isi ulang, 
dan air ledeng atau air PDAM. Penggunaan air PDAM untuk aktivitas 
mencuci piring dan gelas serta menggosok gigi. Air untuk konsumsi dan 
masak dari PDAM membutuhkan pengolahan kembali, karena masyarakat 
menilai kualitas air PDAM tidak layak digunakan secara langsung. 
Tingkat kesulitan mendapatkan air bersih 20,2% karena adanya gangguan 
teknis, seperti pemberhentian saluran air karena penggantian pipa rusak. 
Tingkat kepuasan kualitas air PDAM 82%, sedangkan 18% masyarakat tidak 
merasa puas dengan kualitas air PDAM. Masalah yang terjadi: air yang 
keruh setelah perbaikan saluran pipa, kejernian air cepat keruh, munculnya 
jentik-jentik dalam tandon atau bak mandi dalam beberapa hari, dan lain-
lainnya. Pengelolaan kembali air PDAM oleh masyarakat untuk konsumsi 
mencapai 93%, karena air PDAM tidak dapat digunakan secara langsung.  
Kata kunci: capaian air bersih, capaian SDGs, PDAM  
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ABSTRACT 
 
 
Water is a basic need for humans, instead there are still a lot of people that 
have not got clean water supply yet.The National Medium-Term 
Development Plan (RPJMN) targets 100% of the access of clean water and 
sanitation for all people in Indonesia, the program is valid for 2015-2019. The 
research was conducted to measure the achievement of the RPJMN target. 
The achievement analysis was taken in North of Surabaya city in both 
Bulak and Krembangan Subdistricts, research methods used is by EHRA 
questionnaire sheets , and the questionnaire data is then input to EHRA 
software, converted and processed using Microsoft Excel. Output uses 
qualitative to facilitate the survey results reading. 
From the results of the Microsoft Excel, data obtained from two sub-
districts is the clean water supply reached 100%. Water sources obtained by 
the societies are from: bottled water, refilled water, and tap water or PDAM 
water (regional water supply). The water from the regional water supply is 
used for washing dishes and cups as well as brushing teeth. To drink and cook 
with the water supplied by the PDAM requires reprocessing as the soceities 
considers the PDAM water quality is not feasible for consumption. 
The difficulty level in obtaining clean water is 20.2% due to technical 
problems, such as stopping waterways due to replacement of damaged pipes. 
The satisfaction level of PDAM water quality is 82%, while the 18% of the 
societies are not satisfied with the quality of PDAM water. Problems that 
occured: murky water after pipeline repairs, clear water clarity, the 
appearance of larvae in a reservoir or tub in a few days, and many others. 
Societies reproccess the PDAM water supply for consumption reaches 93%, 
as the water cannot be used directly. 
Keywords: clean water achievement, SDGs achievement , regional water 
supply 
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BAB 5 
PENUTUP 
5.1.Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dengan adanya 
kuesioner, survey lapangan, dan bantuan pengolahan data untuk memudahkan 
pembacaan hasil survey EHRA yang telah dilakukan, didapatkan beberapa 
kesimpulan yang dapat di tarik sebagai berikut : 
5.1.1. Capaian Target RPJMN 
I. SPM yang sudah dicapai di Kecamatan Bulak dan Kecamatan 
Krembangan mencapai 100%. 
II. Untuk Kecamatan Bulak dan Kecamatan Krembangan sudah teraliri 
saluran PDAM. 
5.1.2. Faktor Penghambat Akses Air Bersih 
I. Perekonomian daerah Kecamatan Bulak lebih banyak menengah dan 
menengah ke bawah. Perekonomian daerah Kecamatan Krembangan lebih 
banyak menengah dan ada beberapa yang perekonomiannya menengah ke 
bawah. Faktor perekonomian merupakan salah faktor daya beli untuk 
mendapatkan saluran air bersih. 
II. Pendidikan masyarakat yang kurang membuat sistem berlangganan akses 
air bersih dari PDAM yang sistematis dianggap mempersulit masyarakat 
untuk mendapatkan akses air bersih.  
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5.1.3. Strategi Untuk Memenuhi Target RPJMN 
I. Mendahulukan rencana anggaran untuk saluran perpipaan air bersih dari 
PDAM ke rumah masyarakat. 
II. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya air 
bersih bagi kesehatan masyarakat. 
 
5.2.Saran Pengambangan 
a. Melakukan survey dengan ibu rumah tangga, karena lebih mengetahui dan 
memahami pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner EHRA. 
b. Melakukan survey diseluruh kecamatan pada wilayah Surabaya Utara, agar 
data yang disajikan lebih akurat pada sektor Surabaya Utara. 
c. PDAM perlu memberikan pengumuman setidaknya ke RT/RW bahwa akan 
dilakukan perbaikan jaringan saluran PDAM di daerah tersebut. 
d. PDAM melakukan perbaikan dalam tingkat kualitas air yang disalurkan di 
masyarakat, karena air yang disalurkan tidak layak konsumsi dan juga 
mudah mengeluarkan lumut dan hewan seperti cacing, dan lain-lainnya.  
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